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⼀つとされる Web of Science Core Collection によれば、2021 年 8 ⽉時点で
おおよそ 7,000 の計量書誌学関連研究が世界で展開されている 1。⽂書の種類
（Document Type）を「学術論⽂（Articles）」に絞って検索した場合、その中
でマネジメント（management）領域に関係する学術論⽂は 295 本存在してい
る 2。この 295 本という本数は、Information Science Library Science 領域
（1992 本）、Computer Science Interdisciplinary Applications 領域（897 本）、






の論⽂の約 85％に相当する 251 本が 2011 年以降に発表されたものであること、













































図 1 計量書誌学的アプローチを用いたマネジメント研究論文の発表数（本）の推移 
計量書誌学的アプローチを用いたマネジメント研究の現状
p.54
筆された論⽂ 60 本 3、⽂書の公表と利⽤に⾒られるパターンを数学的・統計的
に実証分析するものではない論⽂ 16 本 4、論⽂が⼊⼿できなかった 2 本 5 を除
いた 217 本である。 
 以下ではまずこれら 217 本の研究について、その分析⽬的と分析対象⽂献の
違いに基づく 4 分類法について議論する。その後、4 分類の代表的な研究やそ
の研究トレンドについて論じていく。 
 































Confraria et al., 2017; Hashimoto et al., 2012; Lee et al., 2015 等）や、技術ロ























学 術 論 ⽂ だ け で な く 、 特 許 （ 例 え ば 、 Caviggioli, 2016;Ehrnberg and 
Jacobsson, 1997; Song et al., 2017 等）や新聞記事（Maeno et al., 2021）、求
⼈広告（Ozcan et al., 2021）等の⽂献を分析する研究も存在している。 
ただし、マネジメント研究においては現時点でその⼤半が学術論⽂のみを分
析対象とする研究である。本研究の分析対象である 217 本の論⽂のうち、学術
論⽂のみを研究対象とした研究は 190 本あり、約 88％を占めている。 
それに対して、学術論⽂以外も分析対象とした論⽂は 27 本存在している。
その内訳は、学術論⽂と特許の両⽅を分析した研究が 12 本、学術論⽂・特
許・新聞記事の 3 つの⽂献を分析した研究が 1 本、特許のみを分析対象とした









 以上で議論した 2 つの分類軸を⽤いることで、計量書誌学的アプローチを⽤
いたマネジメント研究は以下の図 2 で⽰した 4 つの種類に分けることができる
6。 
 1 つ⽬の種類であるパターン A は、分析⽬的が知の構造の探究でありかつ分
析対象⽂献が学術論⽂のみの研究群である。パターン A の研究は今回のレビュ
ー対象の論⽂中 144 本、全体に占める割合としては約 66％が含まれる最もポ
ピュラーな研究パターンである。 
 2 つ⽬の種類であるパターン B は、学術論⽂以外の⽂献も研究対象としつつ、
特定の分野の知の構造を探究しようとする研究群である。この研究群に分類さ
れる論⽂数はわずか 6 本となっている。 
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 3 つ⽬の種類であるパターン C は、知の構造の探究以外を研究⽬的とし、学
術論⽂以外の⽂献も扱う研究群である。われわれのレビュー対象論⽂のおおよ
そ 10％がこのパターンに属している。 
 最後のパターン D は、学術論⽂を研究対象として⽤いながらも、特定の分野
の知の構造の探究を主⽬的としない研究群である。全体の約 20％の論⽂がこの
種の研究に相当するものである。 
 図 3 は、4 つのパターンの研究論⽂の発表数の変化を時系列で⽰したもので




























































（１）パターン A の典型的な論⽂構成と分析⼿法 
 本研究においてパターン A として分類される研究群の典型的な論⽂構成につ
いては、Zupic と Cater が 2015 年に Organizational Research Methods 誌に
発表した論⽂“Bibliometric Methods in Management and Organization”に⾮常
にうまく纏められている。Web of Science のデータによれば、この Zupic and 
Cater（2015）は 2021 年 8 ⽉現在 600 件以上の引⽤が確認されており、2021
年 3 ⽉時点で“Economics & Business”カテゴリーの中で上位１％の引⽤件数を
















ラフの中で述べたとおり、パターン A の研究の発表数は 2016 年頃から急速に
増えており、この傾向からも Zupic and Cater (2015)の影響が⽰唆される。 
 Zupic and Cater（2015）によれば、パターン A の研究は❶リサーチデザイ
ン、❷データの編集、❸分析、❹（分析結果の）可視化、❺解釈の 5 つのステ




























 3 つ⽬の書誌結合は、2 つの論⽂がそれぞれ引⽤している論⽂がどれほど共
通しているかの程度から、これら 2 つの論⽂の結びつきを明らかにするもので































 Zupic and Cater (2015)では、分析⼿法についてはある程度定型化が進んで
いることが指摘されている⼀⽅で、少なくとも 2015 年時点で計量書誌学的な
アプローチを⽤いた研究をマネジメント領域で⾏う上での⼀つのボトルネック
となっていたのは、Zupic らが 2 つ⽬のステップとして⽰していた「❷データ





























に関する知の構造を論じた研究（Charvet et al., 2008)と企業の社会的責任
（ corporate social responsibility ） 研 究 に 関 す る 知 の 構 造 を 論 じ た 研 究











いう研究群も数多く展開されている。例えば、Gaviria-Marin et al. (2018)は、
Journal of Knowledge Management 誌に掲載されている論⽂を分析対象とし






















  図 4 はキーワードを⽤いた特定⽅法を少なくとも部分的に採⽤しているパタ



















































































































































図 4 パターン A におけるキーワードを用いた特定方法を採用した研究数（本）の推移 
計量書誌学的アプローチを用いたマネジメント研究の現状
p.64











and Szarucki, 2021）や特定の学術雑誌を⽤いた特定⽅法（Ramos-Rodriguez 
and Ruiz-Navarro, 2004)を併⽤したり、候補となる⽂献抽出後に複数名の専⾨
研究者ですべての論⽂の内容についてレビューし直したりといった追加の作業
が必要となるのである（Koseoglu et al., 2019）。 
 また、キーワードを⽤いた⽂献特定⽅法については、ある研究分野を特定す
るための適切なキーワードがそもそも明らかでない場合も基本的に適⽤しにく
い。ただしこの問題については、2019 年に Research Policy 誌に掲載された
Chen らの研究において、複数回のスクリーニングプロセスによって、より適



















（３）パターン A の研究例 















 例えば、Kosch and Szarucki (2021)は、戦略的マネジメント（strategic 
management）分野の研究に関して、1993 年から 2017 年の 25 年間に欧州地
域で実施された共同研究活動の状況についての分析を⾏っている。Kosch らは
まず当該分野の研究を特定するためのキーワード検索を⾏い、その上で Web 





している。例えば、Kosch らの分析によれば、1993 年から 1997 年の間は、戦
略的マネジメント分野の研究については専ら英国の研究者によって⾏われてい




























分析対象となったことは 1 つの例外を除いてない。 
 唯⼀の例外はマネジメント分野のトップジャーナルの⼀つである Strategic 
Management Journal 誌を分析対象とした⼀連の研究群である（Koseoglu, 
2016;Nerur et al., 2008; 2016; Ramos-Rodriguez and Ruiz-Navarro, 2004)。
さらに驚くべきことに、そのうち 3 本の論⽂ Nerur et al. (2008);(2016)および 
Ramos-Rodriguez and Ruiz-Navarro (2004) は 、 す べ て Strategic 
Management Journal 誌に掲載された論⽂である。つまり、この雑誌は、⾃ら
の知の構造を解き明かす研究を 3 度も繰り返し掲載しているのである。以下で
は、この 3 つの業績の内容について、発表順に確認していきたい。 
 
・Ramos-Rodriguez and Ruiz-Navarro (2004) 
 筆者が知る限り、Ramos-Rodriguez and Ruiz-Navarro (2004) の研究は、計
量書誌学的アプローチを⽤いた知の構造研究として、Strategic Management 
Journal 誌に最初に掲載された研究である。本研究の図 3 および図 4 からもわ
かるとおり、Ramos-Rodriguez らがこの研究を発表した 2004 年は、マネジメ
ント領域全体においても計量書誌学的研究がまだほとんど展開されていない時
期であり、その点で⾮常に先駆的な研究であった。 
 Ramos-Rodriguez らは Strategic Management Journal 誌に 1980 年から
2000 年までに掲載された論⽂を分析対象とし、引⽤分析と共引⽤分析を⾏っ







るという点で⾮常に評価すべきものである。当該論⽂は 2021 年 8 ⽉時点で約






・Nerur et al. (2008) 
 Ramos-Rodriguez and Ruiz-Navarro (2004)に続き、Strategic Management 
Journal 誌に掲載された Nerur et al. (2008)もまた、マネジメント領域の初期の
計量書誌学的な研究として著名なものである。 
Nerur らの要約が「この論⽂は、共引⽤分析を通じて戦略的マネジメント分




同じく Strategic Management Journal 誌に掲載された論⽂のレファレンス情
報を⽤い、また分析⼿法も同じく共引⽤分析を採⽤し、分析対象期間も 1980
年から 2000 年という同⼀期間としている。 












だ っ た よ う に 思 わ れ る 。 後 の 研 究 者 ら は 、 Ramos-Rodriguez and Ruiz-








・Nerur et al. (2016) 
S. Nerur を第⼀著者として Strategic Management Journal 誌に掲載された 2
つ⽬の論⽂である Nerur et al. (2016) では、Nerur らは戦略的マネジメント分
野への知識の流⼊と同分野からの知識の流出を、雑誌間の引⽤関係を分析対象
として明らかにしている。具体的には、戦略的マネジメント分野への知識の流
⼊の状況を、Strategic Management Journal 誌に掲載された論⽂が引⽤した論
⽂の掲載雑誌のデータから、知識の流出を Strategic Management Journal 誌
に発表された論⽂を引⽤した論⽂の掲載雑誌のデータから特定しようと試みて
いる。 
Nerur らによれば、Strategic Management Journal 誌と他の学術雑誌の関係
性は、該当雑誌間での引⽤・被引⽤関係に偏りのある⼀⽅向的（unidirectional）
なものと、引⽤・被引⽤が互いに活発に⾏われている双⽅向的（bi-directional）





この Nerur らの第 2 の研究については、Ramos-Rodriguez and Ruiz-























アプローチで再考する研究が上げられる（Di Stefano et al., 2012; Scazziota et 
al., 2020)。以下ではこの種の研究の代表例として、イノベーション研究におい
て⻑年議論の的となってきた 2 つの視座（perspective）について論じた、Di 
Stefano et al. (2012) について紹介しておきたい。 
































てパターン B の研究の存在意義は⼤きいと思われる。 






パターン B の研究の下位分類の 1 つ⽬は、イノベーションマネジメント分野
の研究の派⽣形として展開されている、特許を⽤いて特定分野の技術発展の知
の構造を探索する研究である（Wang and Hsu, 2021; Yuan and Miyazaki, 
計量書誌学的アプローチを用いたマネジメント研究の現状
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2017)。Wang and Hsu (2021)はスマートマニュファクチュアリング（smart 




















パターン B の 2 つ⽬は、学術論⽂とその他⽂献の併⽤、もしくはその他⽂献
のみで知の構造を探索する研究である（do Vale et al., 2018; Ghiasi et al., 































 本研究でパターン C として分類した研究は、前節でレビューしたパターン B
と同じく学術論⽂以外の⽂献も分析対象⽂献とする研究である。本研究の分析
対象⽂献にはこのパターン C に分類される論⽂が 22 本あり、そのうち 21 本が
特許を分析対象⽂献に含んでいる。 




















2000 年代の中頃から 2010 年代の前半にかけて特許情報の分析⽅法に関連した
研究がいくつか発表されている。 







分析（patent citation analysis）」と名付け、4 ストローク型エンジン（four 
strokes internal combustion engines）の技術発展を例にしてその意義を論じ
ている。 


























（new technology opportunities）の特定⽅法に関する議論に加えて（Cozzens 
et al., 2010; Lee et al., 2009; Maeno et al., 2021; Song et al., 2017)、技術開発
のためのロードマップ（roadmap）の作成⽅法という実務的志向のより強い研
究も少なからず展開されている（Li et al., 2016; Suh et al., 2017; Zhang et al., 
2013)。 


















 本節でこれまで⾒てきた 2 つの研究群はどちらかと⾔えば特許を中⼼とした
⽂献をどのように分析していくかという⽬的で書かれた研究であった。それに































 パターン C の研究が特許等の⽂献を分析対象とした⽐較的実務的な志向性の
強い論⽂であるのに対して、4 つ⽬のパターンであるパターン D の研究群には
学術論⽂のみを分析対象としているがゆえにアカデミアに関する問いを探究す
るものが数多く含まれている。パターン D に分類される研究の関⼼は多岐にわ
たっており、例えば研究促進政策に関する研究や（Abramo and D'Angelo, 
2020; Abramo et al., 2009; 2015; 2016;Confraria and Vargas, 2019;Ryan, 
2021; Schmoch and Schubert, 2009; Wang et al., 2018 など）、最先端の研究
分野もしくは主要な研究分野を特定する⽅法に関する研究（Fujita et al., 2014; 
Huang et al., 2021;Kwon et al., 2019 など）、研究者のパフォーマンスに影響
を与える要因に関する研究（Confraria et al., 2017; Lee et al., 2015; Rafols et 




























⽤されやすいからだと Wagner らは結論づけている。 
また、Wang（2016）においても、共同研究のあり⽅とその成果について重
要な指摘がなされている。Wang によれば、共同研究者同⼠の紐帯（tie）の強








以上の Wagner や Wang が分析した共同研究のパターンと同様に、学術雑誌






































 パターン B の研究は、パターン A の研究と同じく特定分野の知の構造の探究
を分析⽬的としつつも、学術論⽂以外の⽂献も分析対象とする研究である。 







ン B に分類される⼀部の先⾏研究からは⽰唆されている。 
 
・パターン C 
















 パターン D の研究は、学術論⽂を分析対象としつつ、知の構造以外の問いを
探究する研究群である。ここには、研究者のパフォーマンスに影響を与える要
因を探究する研究などが含まれている。 




















1 2021 年 8 ⽉ 4 ⽇ 10 時 16 分（JST）の検索結果による。なお、関連研究抽
出には Web of Science のデータベース上で“bibliometrics”というキーワード
検索を⽤いた。 
2 Web of Science のカテゴライズ機能に基づく。 
3 これら 60 本の論⽂は Web of Science のカテゴライズ機能に基づき抽出し
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7 bibliographical coupling の和訳については、伊神（2020）を参照した。 
8 類 似 の ⽅ 法 と し て は 、 論 ⽂ 集 を ⽤ い た 特 定 ⽅ 法 や （ Eom, 1995;
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